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放 30 年与女性发展”论坛论文集》，2008 年。
（7）《流徙异乡后，追寻幸福的渴望》——《内人外人》新移民系列导演专访，
































































































（12）《一起了解那 72 万个心灵，39 万外籍配偶 +33 万外劳 = 第五族群》，



















陈兵《台湾社会新住民问题研究》，《台湾研究集刊》2015 年第 2期，第 35 页。
另一种则书写了外籍劳工在返回故乡之后发现
“我想有个家”的渴望依然无处安放的际遇。《归来的
人》的主人公兴洪是曾在台湾打工多年的外籍劳工，
当他决定返回家乡缅甸发展时却发现，返乡之路竟与
离乡之路同样艰难，离乡太久的他不得不用尽心力地
寻找谋生方式，身在故土却依然无家可归的疏离与困
顿令他陷入“何处是我家”的困境。
（二）外籍配偶：“外人”何以变成“内人”？
据统计，新世纪以来涉及外籍配偶移民表述的
电影作品有六部，（15）相较于其他几个关系维度移民
表述的作品数量，外籍配偶可谓后起之秀。正如《内
人·外人》新移民系列电影的监制李岗所言：“台湾
新移民的人口目前已经超越原住民，政府与社会大
众也开始重视这个议题，但我们希望跳脱政令倡导
的思维，从外籍新娘的切身角度、情感描写她们的
生命故事，她们有人选择落地生根，有的下落不明，
有的则选择回去故乡，每个人的生命经历与感受都
有不同的面貌。”（16）
虽然台湾的外籍配偶既有来自东南亚国家的，也
有来自日韩等国的，既有女性，也有男性，但这一时
期的电影只将目光投向所占比例较高的东南亚尤其是
越南和印尼两个国家的女性，越南新娘和印尼新娘俨
然成为外籍配偶的代名词。在影片的移民表述中，这
些外籍新娘通常是因为经济因素而进行婚姻移民，在
试图由“外人”变成“内人”的身份建构与认同过程
中，大多历经多重坎坷波折，有的甚至选择放弃成为
“内人”，如《候鸟来的季节》中的越南新娘最终仍无
法实现身份转换而选择离台返乡。即便少数能够以“圆
满”收场，也往往无法摆脱在语言、文化和性别方面
的“霸凌”。以《野香莲》为例，作为新移民的越南
新娘为了融入一个客家人的新家庭，必须流利地学会
两种新语言，但丈夫在电话中对于岳母却连一句越南
话的问候都不会说，连她的女儿也因“母语”带来的
口音致使语言表达存在心理障碍。除此之外，作为女
性的她还要“理所当然”地承担传宗接代的“功能”，
并遭受子女基因是否纯正、健康的各种质疑。（17）外
籍配偶所遭遇的家庭经济困难、夫妻情感危机、婆媳
矛盾冲突、语言交流障碍，以及子女的身份认同困境
等多重磨难与挑战，使其成为难以融入自我的他者。
（三）新移民“他者”身份的固化
透过以上归类分析可以看出，虽然因工作和婚姻
而移民到台湾的外籍人士涉及多个国家和地区，但台
湾与其他海外地区关系维度的移民表述在新世纪以来
的台湾电影中集中围绕于东南亚籍的劳工和配偶。作
为新移民，这些外籍劳工和配偶的身份属性均带有明
显的他者印记，他们大部分经济状况欠佳，受教育程
度不高，到台湾从事佣人、建筑工人等廉价体力劳动，
或因“明码标价”的金钱交易嫁至台湾，是处于社会
边缘和底层位置的弱势他者。当他们试图融入台湾在
地生活、寻求“内人”身份时，却遭遇法律、社会与
文化等诸多面向的重重障碍，步履维艰，反而凸显其
他者身份并使之更加固化。
这种移民表述方式及其呈现出的身份困境其实
进一步映衬出台湾当局所推行的“多元文化论”以及
“多元化、无主次”身份建构的局限性。“多元文化论”
是以美国为实证基础构建出来的理论模型，从文化相
对主义的角度出发，认为移民的原文化与迁入地的文
化只存在价值观和认识论的不同，并没有高低优劣之
分，移民完全可将自身的文化移植入迁入地，产生文
化适应。（18）台湾当局近年来不断宣扬建设“多元文
化社会”的政策理念，对构建多元社会持正面积极的
态度。（19）然而，在影片中新移民所面临的生存、情
感和身份等多重困境的反衬下，台湾社会似乎没有它
宣称和想象的那样多元包容，新移民作为构建多元文
化社会的要素之一，在现阶段始终是一个难以融入的
他者。
结语
综上所述，新世纪以来台湾电影的移民表述都藉
由迁移将台湾置于上述三个关系维度之中，并通过关
系对照进行自我与他者之间的身份建构与博弈。这一
方面显现出台湾电影在介入身份建构时的混杂性，另
一方面也折射出其建构身份并试图达成认同共识的纠
结点：就台湾与大陆的关系而言，忽视了大陆原乡的
历史脉络与身份根基；在触及台湾与日本的关系时，
没有在充分理解、批判与反思的基础上便进行了鲁莽
地去殖民化；在面对台湾与以东南亚地区为主的海外
关系时，显现出其多元文化身份构建过程中无法回避
的局限性。
（李洋，厦门理工学院讲师，361024 ；李晓红，厦
门大学人文学院教授，361005）
